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D E L A P R O ! N C I á D E L E O N 
/U>V&kT£NUA OFICIAL 
Lce^o que los 8m. Aleald*»; Stcrs-
reciban loe númiroB d«l BOLITÍW 
fa* «©rreípeadin t i dirtrito, díipondrin 
a* fije un ejsmplAr «n «f litio de eo*-
tatjitbn, don<l« pcmattMrfc hftite el r«ei-
W ¿«i rf>-.'i;tirü siynianti. 
Lo* Sflerítóiio» ctudarin d* eonumr 
|M BOI-KTCKES calteciontdo* ordtnadi-
SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
S« iiueribe «n la Contaduría 40 la Diputación proTÍncial, a •vatro po-
Mtaa eiaeaesta eéntimoa el trimestre, ocho puetas el semeatre y quince 
'peoetaa al afo, a Joa partiealarM, figulina al- aolicitar la eueeripcióm. Lee 
pagos de tm*ra de la eapital, ae harin por libranza del €iro mútao, aimi-
ifendoae aélo AeUoa en laa suaeripeioneB ie trimestre, j ÚDieamentB per U 
Iraceión de peseta que roealta. Las eaaorípeíonea atrasadas se cobran «on 
anmeoto propemonal. 
Loe Arantamientos de esta proTineia áboaarin la sasertpei'in een 
arreglo a la ««cala inserta en eiteular de la Comisión provincial publioada 
en loa nimeroe de este ooLvrhi de fecha 20 y 24 de áieiembrs de 1906. 
Irts Jugades jannieipales, sin distinción, dies petet-as al aña. 
Námcro enelto, Teintieineo oénrimos de peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las disposiciones de las aateridades, excepte las qns 
seaa a iastancia de psrte ae pebre, re msertaráa ofi-
cialmente, asímisme cualquier anoaeie concerniente al 
serrício nacional qu« díiBBae de las miomas; lo é» in-
terós particular previo el pag» adelantado dé veimtw 
céatimes de peseta per enda líaea de inserción. 
Les anuncios • que bace refere a tia la circular de la 
Coaiioión provincial, feeba H de dicimbre de lOH, eo 
euaplimieato «1 «eufrdo de Je»ipntación de2ft dene-
vieMbre do diebo año, v cuja circular ha tido publica-
da ea les «ai.B iiNtiS «PIVIAL-KB de'¿O y '¿2 ée dieinn-
bre ja citado, se abonaría son arreglo a la tarifa que 
en aeacionades ^ ü ^ K i m s s se inserta. 
PAR 11 OFICIAL 
t'SüíílüENCIA. 
DEL CONSEJO DE MINISTROS 
S. M. i ¡ Rvy DoB AllontoXIl l 
(Q. D. G.), í-'. M . ¡>N Ríina Dolí* 
Victotii Eugwnlii y SS. AA, RR. «I 
frlnci?!' ú* MturlM • inteutu, coi)' 
Unúan sin noMdod «n m impórtente 
D« igasí bimficlo disfraUn Isi 
Hm&i ftmtonn la Augusta R*al 
(Gociia del di* 7 de dieitmta* de IMS.) 
MINISTERIO 
DE LA GOBERNACION 
SDBSKCRETASÚ 
Sección de Ptlititm 
Vltto K rscurso i a sit»ÍM IKUT-
punto snH «zte MWstarlo por don 
Darl«i Pe»tefl», Santalta, contra 
acuerdo d t e í s Comtilon provlncl ; l 
da 18 ds oot^bfe íltlmo, isdatando 
nn'.a la p.-üclanuclón de Coacajalea 
4 t l Ayuntamiento i , Ciimvonamya. 
hacha pür ia Junta municlpai dol 
Canto en 20 He sgvsto anterior: 
Runít . UUO^I'J O, Agtutln L4piiz 
Mertyn y oíros, rsciamaron anta 
ata Comltlóa provincial, B¡cg!iu>a: 
qaa P.-T- l ímle d ; ¡«Junta M 
Cent'O no ¿16 puWcMai al seto; 
qne U - ' ¿ rrizlén d > Aíjantot «a 
hteo«"? d im'cHio ds un Vocaí, sin 
conV i s ¡> gtisiot di- é;tos,n¡ slSs . 
crafarls; <Í>¡Ü -ti diz 29 tu psrtiuW 
ron -Of. i.'díniiantvc i u ta «ala esfi-
tular p ¡ra preiiMitar sui p r o p u « t » 
da cajKÜ'ittot, y no pudieron hacer-
lo por concurrir «IVIO ¿ot Vucsleg y 
al ¡Sídetatio; qa* «ta áts <l Pr í s | -
dante y Vosa!** no atlitleron a 
laaals capiluar, »s reunfsron anal 
domlcl lo de D. V'tnnnclb PesiEüi, 
don Je atnafl.roit la prtclerrms'ór-, y 
flanlmsnti, qua no ta pak.lcaroi) lo< 
nembr-,» du lat troc>,m*Aij>i pur KI 
arllíui» 2f; Rcompüftiiiia a EJ 
crlto ftmba do Uformídín anta el 
Juez munlcipai y cmlfícaclones: 
Reiultando «tía dal expedienta ge-
neral aparee? ^ en al aiisdláü JO 
da agoito futren proclamados a» la 
«ala eapitotar per e l í r t . 29, D. Da-
niel Gómez, D. Tiles foro Yebra, 
D. Mariano Franco, Daniel Pee 
taHa y D. Iid>:fa(!«o Q¡rnílo, loa 
'cnalet afimao, en !a mrdtaecla reg'ü-. 
mentirla, hubir entrégalo sui |iro-
paeitai al Presídante de le Jauta del 
Canto equsl mlimo jfa, unai en la 
calle, y otroc «n !a sala Indicada, y. 
en difirentís h.ira», comprendida! 
entra lai nutVa itt la nultana a ¡a» 
doa da la tarde: 
Reiultando qve ei& CamUlón pro-
vincial aoatieneiu ocubrao.tnaelf n -
tando que per los míamo% Inf rioa-
doi c«n)ta qun «.e untregjron ora-
paellas d* condWatnw en ia c*<M. f 
qu* la sesión de procinm:-,clír. no 
tuvo la dur^;iín marcada por la Ley, 
por lo qu* M'.lin j qaa aiaUc i i * Vi-
cio de üuüilaí !» Indicada prociamu-
clón de Conc«Í4¡3>: 
Rusultondo que et recurrente con-
tssti: a cttan «bierVidonas, qne el 
hicha de entregar Iss propuealas sn 
la calla na Im? lea Vicio de naiMad, 
«!• cuaí.en to6a c-uo. psdrla ef .«ctar a 
la nuüdad dal «u» «s í da ta! mr.dlo, 
qiH fué un» anlo da los pr«c>'ama-
dos y no a los tapiro rsstnnt is, qaa 
no procmálaran asi; y rerpectú a 
harás de reilón, qus tampoco 'J-.no 
vaior el r«psro, parrj«i la Junla nt 
tuvo reunida hwt» ís* óocs bor-ií, 
que ei el utaza mli.inno fijado por i'i 
L ty nor i« que concluya jupilcaíída 
IB rsVocacli;! dal. acuerdo apilado y 
la dadaracidn de car Válida la ara-
ciamaciói do Concejales reforide: 
CansUeranda qu» kasta examinar 
IH itecuni'rtscirtu que integra el ex-
p¿ dioüts tia i eclsmaclen-n y relacio-
narla con el expediente elactorel, 
para carslorarse d i la procedencia 
del acuerda lirpuguado de ata Co-
misión provincial, d«claratorio da 
i.uilaad da la proclamación da Can-
cójales da que ae trata, pueita que 
de lodo eüo «¡inrecan cem^rob-ídas 
lot hfchoi en que se fu-Ada la recia-
maclón praduclda contra la vaildtz 
de di: ha preclnmadón: 
Caínid «randa qua díl examen dal 
acta original de la Junta municipal 
del Cen»o dal día 10 da agitlo, en 
la que sa llavi a cabe la predams-
clón de Cancejiiíia de r.hrescla, 
resalta piansmenta evidanclaia a) 
h'Ctijq i's se aUga en la reclama-
ción redacto a que dlchi Jüuta na 
eítnvs r?'4".lda el tiempo da caatra 
horas prsVunldo ta Isa dlspasiciona 
iegVig- i iUea , toda Vsz que on di-
ch* acta ho so hace constar, coma 
dobtara, ia hora en que terminó la 
m i é n : 
Coí'Slrfer&nda qua, asimismo, sa 
nicusít íü tOiíifirr.bido r,l uxtremo 
da iii reclamación qa^ sa rf fiar-i n le 
clrcurutancia ¿I» qtvs i",lgwn > de las 
prc.;;>!8!¡tft» í c c ".ndidatos fdí'On aK» 
Ir-gídas al Presidenta da ia Junta en 
!a C:ÍIIK, enyo h cha In corríbaron 
'as praplos Coocajilea prociatnnílos 
a» -u escilto i'» dtfansa y ia ncur 
«o. !o qiüi lmi>!!ci uní nutorla In-
fracción Ai lo praceptaaáo «n las 
Brt(cu:us 24 y concordantes da la Vi-
gwt'S i-ij! E ectoral: 
Ccniiúcr.KÜ* que las huchoc *x-
puailoe constituyan matlv m sufl-
dente* ftst* tatimar coma nnia a 
l/;í.f¡ctz ia arociamaclón de Carrea 
j t ÍS c v que se i rat i , veriflcadH con 
evidente Infracción ás las preieplo* 
legales qnn regalan el prncadlmlan-
to elestoral y gtrantlzeit al derecha 
da los «lectnret, n loa ca»laa sa ha 
priv.do, «n ast« casa, da h-^ cer ase 
del mlimo, ceaforma al *Sf>i,-i!u da 
la ley Elactaraí vlgante; 
S. M al Rey (Q D. Q.) he tenido 
a bien desfctlm ir «1 recarso Inter-
paesta, confirmando ei acuerde apa* 
lado de nsa Comitión provincial, y 
en su ccm«ncu«neia, n-clcrer la nu-
lidad de ia proclemoción de Cenca-
j-iles Verificada el día 20 da egasta 
dal carrlente ano, con aplicación dal 
nrt 99 de la ley Eectorel V'gante, 
por la Jarcta municipal del Censa en 
eí Aynntamleato da Campaneraya. 
D J Raí! ardí* lo digo a V. S. para 
sa conecimfeiito y -.fecios, can da-
Valuclón 4*1 expedienta. 
Dior guard-s a V. S. muchas aftas. 
Madrid 1* da diciembre d i 1»2Í.— 
Pim'is. 
Sr. Gobtniaisr civi! de L"ón. 
ADMINISTRACIÍN 
Visto el cxpédlanta ¡¡Htruiio por 
al Ayuntsmlanta ds Lns Btr.-los da 
Luna, «oileit^íido ss aatarics o! c:m-
b'o da nambra do! «a^jo d«l mismo, 
Vfgsdü Psrras, Dore)de V'g» da 
C&baUerns, q-4!> fué ai primitivo, se-
gdi escritos del aflj 1737, y por 
existir adüni4« otr¡) en ia provi'-cla 
dai mliUi-.i Kesibrt), y lo cus! da 
acísióii a caiiíttVfontsan ¡a corrss-
íiené-ir-íí j y con P5r¡aiclo de ios la-
BTo'Hltando qua el acuordo toma-
do p?r «I Ayuntsmlanto ficd *xpa;i-
to »( rébíic* n íecta At, rAcitma* 
clonas y pabiicnáci en el BOLETÍN 
OFICIAL ds . la pn-vincla, y no sa 
prtw.Ríú nli gana en «I pUza salla* 
¡i<dc: 
! R -:u:ían<« qu» la Comisión pro-
| Vlncfal y V S. Informar frVornMa-
| mwtto cebrtr ei tiarilClilar: 
COíU'íllüüáo q u: cirgdg p-rrjttl-
da i» cmM CM •1-csmWa d«l r i f« . 
rito nomkra, y al contrario, k m f l -
da al nab 'a J la ««lia 4a t^aiMca-
S. M. al R»y (Q. O. a.) h i tañi-
do a W*a ace«4«r • <o talidtalo. 
Da R»«! crdtn lo « a » a V. S. ra* 
ra ta canaclmlanto * d t m i i efactai. 
Dloi gatrda a V. S. mucho» aftaa. 
Madrid 4 da dlclamkrada 191» -
P.O.. Mtrln Létaro, 
Sf. Ookamadar d r i l da la wotln 
da da L»<5n. 
DIRECCION GENERAL 
DS ADHnnSTKACldN 
Intimidó al oyartma axaadlaata 
an atta Mlnlttarlat caá motiva dal 
rtctsria da aleada Intarpnatta fm 
D. Q«» lal Q i r c i i da Nt*M, can-
tos praridanda da ata GoUaruO 
qaa datattlmó aira da t^aél y can-
flnnd acaardo doi AyanUmlanlo da 
Qallagnllloa da Canra*.dat«tnyaa-
da al ncarranta dal carta da Sa-
cra tarla dal Ajwntamlanto, rirM» 
•a V. S. rotarlo, da afldo, aa co-
nodmlanta da laa partu Intaraadaa, 
a fin d» «na an al jlazo da maluca 
dlat, a coatar daada la ptklleadéa 
an al BOUTIN OFICIAL da ata pro-
riada da la praunta ardan, paa-
daa alagar y praiantar lot daca-
mantot a iuitffleanUa o * can»Ma-
rá* candacantaa a ta daracha. 
Dlot flaarda a V. S wacboa aHat. 
Mtdrld 4 da dfclaaikra da I M f . — 
El Dlractor ganara), Marín Ufara. 
Sr. Ookanadsr (Iri l da La*». 
AUDIENCIA TERRITORIAL 
DE VAIX ABOLI» 
Secretaría atgoUtrna 
LISTA 6* lea Adlantoa y tnfilaiitaa 
para tedot lat Jmgadat manldpa-: 
laa da IA prefínela de Leda, nom-
tradot por la Sala da goklarno da 
la Amilánela T<rritorial da Valla-
dolld con arraglo a la Ley da S 
da cgaato de 18*7. y (ue ta pakll-
cá de orden del I aw. Sr. Preti-
dente, an cnmallmlento da la re-
gla 5.* dal art. 11 da dicha Ley: 
(CcMTOlUACidN) (1) 
P a r U d » j a d l a U l 4» I M Vecl l l a 
La Vecflte 
D . Angal Raklet Tatcdn 
D . Qakrlel R klat Parn ín la í 
D. Modaata Qanzdlaz Gwda 
D. Lanaza Qenzélez L amara 
D. Jallin Prieta Sierra 
D . Alalino Qonzilaz Qarda 
D. Arg t l Dl«z Oirda 
D. Masae! DliZ y Díaz 
D. QsbrH González Aloma 
D. JB:IO Prieto Zaplco 
( I ) Vdata al leLarAf O n a t A l 
ndmara 107, corraipandlanta al día 
6 dal mai qoa rtga. 
D. Donato Or ' | « i Qwcla 
D. Mtrceilap Tatcóa Díaz 
Billar 
' D. JaetaAlonta Rádrlgaez 
D. O á m m Qll fnntnitz 
D. Maaaal Raíz Rók'at 
D. JaHda Caaata Peatia 
' D. Catimlro Gonzéla» Panilla 
D. Laarantlao Víalo d« la Paaate 
. Cérmums 
D. CeletHao Fierro Peradndat 
D. BtraardoSadracOra|ai 
D. Mdxlmé Ore|at A'Vsrez 
D. JáaéParadadaz'Parnindac 
D. Mignal Peratadez Rio 
D . Venando d<i Ría Dhz 
LmEreln* 
D. Ramiro Sádch'Z L*»«z 
i D. Slmda Redrlgaez Gonzilat 
1 D. Jalli* Deigtda Valladaraa 
Igaado Garda y Girda 
\ D. Maaaal Sénthez Gaazüez 
' D. Ruperto Blanca Alairaí 
L * JtMm 
D. Cafarlao BnAém A'«ar«z 
D.Jaaa Antonia Qsazilaz Redrl-
gaez 
D. Atanaila 3lach-z Gaarra 
O. Joad Garda Paraíndaz 
: D, Demlngo Paraándaz Gordin 
D. Lázaro Ca<taM* Ceitflla 
Mmiallana 
D, Maxlailng Moro Rodrlgaaz 
D. Prandsca Mtr ia da Raklet 
D. Mlgael Miranda Goazáaz 
D. Maxlmlna Tascó* Aifarrz 
D, Sinferlüno Ganzdlez Garda 
D, Padra Taacda Satrsz 
Pt l» ile Gwdán 
D. Aatoale Rehlat J «érez 
D. Secundlno Jídr*z Raklas 
D. Modeite Gi rd» AKaraz 
\ D. Leonardo Gaazi'az Arlaa 
: D. Harmlnlo Rab ea Q itlérroz 
i D. Valarlano Afi rac Arlat : 
¡tottitmo 
. D. Jo ié Altares Sadrsz 
O. Laoaprio Mannal Vírtaefa Días 
D. •altatar Gsazi'vzQntldrras 
D. Je ié Rodrlgaaz Ro4r(gaes 
: D. Rogslls Rodrlgaaz Giradlas 
D. Maaaal Gatlérrrs CaataMn 
Santa Colomt* de CanuHo 
D. Bnen««antara Qttlno Llaman 
D. Raqna Catira Parndadaz 
i D. Padra Qarda A t a r a 
' D. Trinitario Rab ea Garda 
D. Contundo Gondlaz Cuadrado 
D. Fernando Rala Garda 
Sota y Amio 
' D. Leandro Martínez Garda 
: D Gregorio González Quldonea 
' D. Lanreaaa Dl*z Q inzitez 
: D. Ralmnado Al«ir«z Radrfgaas 
! D. A'g«l González Vaga 
: D. Ja t i Vega Rodrignez 
SmUelugmens 
' D. Eegmle Sntrez Garda 
D. Matfaa F a n á i i t t Aifarac 
D. Btalgno Orejat Garata 
D. Analka! Ganzíltz Ordófltz 
D. Htrmíginat GanzIlazGirdn 
D. Antonio Roklat Parndndat 
ValátpMag» 
-Di Prnetnata Sierra González 
O. Aatonto Lipas Sierra 
D. Bataklo García Rodrlgacs -
Sfc: Rafael A «aras Fernández 
D. Conttantino Genzáltz Gondlaz 
D. Prandtca Tatcén Snárez 
VatOeti/a 
D. Manatí Dtaz Araxat 
D. Victoriano Llamazarae Ct i t ra 
D. Jo»é Alamo Gonzdlac 
D . Joié Fierro A l t tres 
D. Pamando Mpráa G a n d í a s 
D. litaban Gonzltaz Oirda 
Pegaeicrrgr* 
D. Jorge Parnánáaz Qonzdlas 
D. Carlea Barrio Gatfdrres 
D . Jot^aln Parnándaz Alonra 
D. Santiago Gatlérraz Cantecq 
D. Hermeaagildo Redrlgaez Barría 
D. Ildtfonto Aleares T é t e t e 
Vegafaemai» 
D. Gragorie Diez Sindket 
O. •milla Fsrnándrz Díaz 
Vicenta Lipez Reárfgaes 
D. Nlcolá; L^prz Miranda 
D. Darid Martínez Gatlérraz 
D. Edatr'n Diez y Diez 
Par t ida de L e é a 
Armanlm 
D. Maloálo Gatlérraz Garda 
D. A'karto Caballo Gjnzáltz 
D. Manuel Soto Catiro 
D. Jaan Amonio Nnaee 
D Pedarleo Diez Orddt 
Ó. Jaré Cratpa Raklet 
Carrocera 
D. Agsitl* Prlata Valdét 
D José Gatlérres G inzález 
D. Joi* Cálvate Merán 
D. Bitckan A «arez Gutiérrez 
D. E<tanlal«o Aloma González 
D. Matl»< Rodríguez Mnlllz 
Cimanet ¿el Tejar 
D. A*gel Martínez Martines 
D. CrUtóbti Gonidlez Aleoki 
D. Giklno Palomo A'earas 
D. Láclalo Sihogán 
D . Juan Paerte Perrero 
D . Je té Compelo Palemt 
Cuadros 
D. Damlrg-) Parlante Gírela 
D. Baíoglo Arlansa Alvares 
D. Enrique Ganzáiez VIHaya 
D. Pedro Cottiono 
D. Palnyo Gírele Garda 
D. Manricle Suárrz Soterrla 
Chozas de Atajo 
D, Prolldn Parndndaz Alegra 
D. Domingo P wnández Pidalgo 
D, Florencio PldaigtMarttoes 
D. Santiago Mirtinas Villadaogoa 
| D . Baldoniera Caaat Fernández 
: D. Joté Martínez Alegra 
í Garrafa 
' D, Gnpar Vlllán Lálz 
D. Vicenta A Vtfie Martinas 
D. Mannal Rodrignez González 
D. Falgancio Garda González 
D, Je ié Lárenso S. Lula 
D. Cayetano Vélaz García 
Grade/et 
D. Maximino Garda Carplirtara 
D. Pierentlno Campot UrdWaé 
D. Angel Morín Vaga 
D. Nlcolái Monis Vslaréa 
D. Jacinto Mullís Parnándtz 
D. Pntt lno Snárez Aller 
Manstlt* Mayer 
D. M lamido Caftán Presa 
D. Je té Martínez Sahallcat 
D . Hallodoro Uanuzaras 
D. BttekanBianoo 
D. Benmrdo Prieto Cagón 
D, tildare Prlato 
Mansilla ée las Malas 
,D. Pedro Llamazaraa Rjdflgun 
D. Matla* Lomi Gmzález 
D, Mlgael Csitarto Caito 
D. Mlgael Harrero Etcandano 
D, Emeterlo LaáeHi QanrS'as 
D , Cé i t r Clmtdevllla Pnentea 
LeéH 
D. A'ejandre Ccqio Bella 
D. Felipa dal Arbol Git lérraz 
D, Jo»* Bota» Rfl!dán 
D. G bino Nlttal Canteco 
D. Vicenta Bapinota Ordát 
D. Félix San Pedro Jíménrz 
D, Diogrndat Akad Gonsálec 
D, Primitivo Blanco V r g i 
D. Jstqnln MaaceWdo MH'án 
D. Eaataqa'o Bwma|Q S. MerUa 
D. Tomé» Alvarez Balkaem 
D. Sandallo Pirnández y Pemándas 
D. Cele»tino 0¡fd»n Margáis 
D. Modetta H dalgo 
D- Ceadrao Zorlla Martínez 
D. Antonio Labrador Méndez 
D. Blat Gírela Rodrlgnrs 
D. Mlgael Carro L'annsarat 
D. Hipólito Unzaets Parra 
D. Penttlno Carpintero Catira 
D. Felipe Puente González 
D. Rantin Ca'aboso Garda 
D. El la iO «f l zDI«z 
Oisenllla 
D. Saverino Pertejo Carpintera 
D. Pedro Gatlérraz Pernándet 
D. Manuel de' Arbol Aller 
D. Pablo Pldn'gn Loranzana 
D. Eitekan Q_>nz4Uz Lorensana 
D, Gregorio Lorenzana Gonzálac 
Ríoseea de tapia 
D. Blat A Vwez Martínez 
D. Mannal AlVarez Gwdn 
D . Franclicn Diez Gírela 
D. Mannal Alvares Gírele 
D. Celeatlno Alvares Lomba 
D. Maximino A vtrez Snárez 
San Anirés del Rabancia 
D. Bernarda Blamo Centeno 
D. Joaquín A'Varíf A Vire* 
D. Pedro AWaraz Panlsgaa 
D- Marcoa Olas Gwda 
D. Rilaa! P¿,*s Gatlérres 
D. Rilmando Oblanca Pldalga 
Santovtnia 
D. P«Ir« FMsfg« Vd'iinutn 
D . F'lipa VlilsnosVs Priito 
D. Sanies Pírrén.íf i R^lrlsati 
D . Saturnino Píft'.J J Víídl 
O. UCBÍ n i í í PrMo 
D . Demslrlo Nlcolé» R«f 
Scrlegos 
D. Dlclino Ceqtw Qnrd» 
O. MsrUno A'fcrtr B anco 
D . Joié ««tfrlguez Snlns 
D . Jsw Cabla Altor 
D . A g:l Qjrda Qsrcla 
D . Avg«t Ptee Q<rda 
Valitfrtsno 
O. Desfilo Guilífr»! Hld»!»» 
D , Jo-'é Gatlérnz B*j6n 
D. ClrUco P<¡roández Ft tn indM 
D. Mtnaai Qorcle S i i c b » 
D. F¿lp» Eitcbiá Prhto 
O. Aogíi Alomo Alálz 
Val verde áe Im Virgtit 
D. Ciauál» Ro*(gje« Ramsi 
O. Marcüío Fiménéíz Santoi 
D . Miurido Lóp»C'P*rnáa4«s 
O. P>k o S49t04 O inzáltz 
D. Vicenta Snto* Blanco 
D . BtSdoiaarcF-niUkaétz Dlax 
\eg* <U ¡nftnxontt 
D . Tao4oro LorexzMi B arrio 
D. Ltilt Ssta V-sgi 
D. N'coiá» Vienta M utlnaz 
O. Vírgnic Sa^to» Crwpo 
D. H»rm*fKg! <e Santw Martlaax 
D . Vtcan«a Qullénaz A l u r t z 
Vegas del Condado 
D . Cha l io V«ilfldará« Perreras 
O.Fr«*lR.ib-'<>iQj»í!M 
D . Marcelino Qinzálaz F s n i n l a i 
D . Rístltuto González LHaimnrw 
D . vH.onis R ti» Lí(z 
D. Oranclv L'om^zaraz Martlms 
Viltadangos 
D . A!eíi?o P^njínUz Paartai 
D . Anb-o«'p P¿r«z Mallo 
D. EViristo Fa«rtta Pnartaa 
D . lideifido Ognzálcz Pnartaa 
D . Bsltoe-ir Mactímz Gonzílaz 
D . C*ledoolo Mnrtlnaz Vlllataigot 
V/leqaltambre 
D. Nicolte Aivsríz Mé«d«z 
O. jHen Embaan» Méaiaz 
D . PíUíf.no Méndez Méndaz 
D. B;rcsr<2 Gírela Lipsz 
D. M°nu»: <!* Csfb F«rnán4iz 
D. Antca'o 4* Cíll« Blaaco 
\iUasetaritgo 
D. Ailo'jl» O me Diez 
D . Asi»r.lo Btirlalai 
D . AcrsiloRa Sáncbsz CsBóa 
O. José Geczáiaz Hartado 
D. Jeaé Kirltesz Sin Juaa 
D. A^;«i!n3 Llnmss Sinchsz 
\illaturiei 
D. Va's-i'ln P/.its Maaga 
D. Q t ' M ü v a G'.rcla R »dOB4o 
D. Mlca'íi Goezilaz Alomo 
D . ArA'-ür. Vü'snaart Alonso 
D. Tlburcio Pérsz Garda 
D . BustüqK'o Mcngi Ginzilaz 
rmrüém * • M a r i s a * * rmt**m 
Marías <le Paredes 
D. Jotn Suár-z Mlrantaa 
D. Aarallo Msrtintz Alv»r»i 
D. E'aíla ^alzada Sabugo 
O. Canlao Gínzt ' ez Mallo 
D. A«g»l Ssbogó DÍiz 
D. Stcunílno Garcl* Parniadéz : 
D. Víi.'srlano pf«z Mirttoaz 
D. SvMrlna Rozas 
D. Joté Porras García 
D. Manoal Sibvgt J Sabag» 
D. Primitivo Ál«artz Á tJiaz 
D. Gabina Gírela 
Palaeiis dsl S i l 
D. Laaaclo A farez Peradate 
D. Vletata Peradndaz O taro 
D. Msmal Paraindtz Qonzdlaz 
O. Gtüzalo Q6m*z Martlaaz 
D. Antoalo Otate Gaazilaz 
O. Prandsco Gaazilaz Qanzilaz 
VHUblimt 
D. Atllaaa G<flo Pasada 
D. Laopolda Robla Porra* 
D. Ja«é Sabag o Al«araz 
O. Ratllla Parda A'»«r«z 
D. Pía da Lama y Lama 
D. Joaquín Rlaaa Valcarca 
Cabrlllants 
D. Casimiro Prista Cabria 
D. Artnro Cuanilas Díaz 
D. Ginnarlo Fernández Arla* 
O. Constaatlno Díaz f Dfaz 
D. José Rcdriguaz Zancón 
D. Prandsco Ohz Cutre 
. S*n Emiliano 
D. E oy Parniüdcz OMáflíz 
D.'Salvador Alonso Paenta 
D. Parinla Riasco Rodrígaos 
D. Eilsaa Firnáa(l«z da Cabo 
D Francisco A « t r z S s d f a z 
U. Gerardo AWaraz Alomo 
Lún$*ra. 
D. Eitanltlaa A!»jr«z 
D. LaaraaM Cich 'f i l ro 
D. Maaual Al*ar*z A Varaz 
D. Padro Qulrót 
D. Agutí!) Fariiáníaz 
D. Cafarlno Su'irtz 
Los Barrios d* Lana 
O. Matías M'iráa 
D. Eagaaio Garda 
D. Santiago Sadraz Iglasln 
D. Jasé Ofd<tn'Z Garda 
D. Laandrp A Var«z 
: D. Manoal GsIJo Radrlgnoz 
Las Oitañes 
D. Tamát Díaz Alaaraz 
D. Barnardo Gotz&ltz Gonzilaz 
D. Falldsno Farná!t'J*z Gírela 
D. Nicanor Campsiio Gaazilaz 
D. AgnsUa AlVarez Garda 
D- Padro Díaz A'tarez 
Santa Mari» de Ordás 
D. Gaspar Robla Garda 
D . Manaa! Díaz AiVaioz 
D. Donato Arlaa Garda 
D, Emilio Qonzdlaz Díaz 
D. Patronllo G nzflsz Soáraz 
D. Velorio Garda Díaz 
\aldessmario 
*D. Antonio Martlaaz Baríó» 
D. Ricardo Péraz Rabio ' 
D. Angat Díaz Ganzlloz 
D. Baatlsta Díaz MirtlMaz 
D. Antonio Diez Martffiaz 
O. Lana Gtfda Dlaz 
Campéi s la Lomba 
O. Mlgoal Malcdn Díaz 
D. P dddo Sardón Sardón 
D. Ricardo Beltrán Bsrdón 
D. Banlto Gonzilez y Gonziloz 
D. Teodoro Rodrlgaaz Sudraz . 
D. Baatlsta A lVmz Díaz 
Hisllo 
D. Mlgne' R banal Malcón 
D. JoadValdia Sairaz 
D. Dómase Rabanal Malcón 
D . Dlatliic Garda Bardón 
D . Fedirlcr Alaarez Orlás 
D. Maaaal Prloto Ordda 
Vtgarienza 
D. Illsao Bardón Bardón 
D. Florentino Martínez Gírela 
D. Barnardlno Cansoco Iglesias 
D. Sanén Gsrda Díaz 
D. Timoteo AlVarez Prieto 
D. Genaro Va care* Manfoez 
r a r t l d o Ja P M f e m t d a 
Alvares de la Ribera 
D. Martin Alonso Alonso 
D. Bonlamin Merayo Martínez 
D. Mlllln Mereyo Perndndes 
D. Joan M*rayo Sarrlbas 
D, Andrés Maráyo AlVarez 
D. Antonio Alvares Alvares 
Bemitbr* 
D. Pedro Alonso Qinzilos 
D. J a i é Martínez Garda 
D- A 'g» G jnzdlaz Paja 
D. Angel Alonso Jiflaz 
D. Entizna Gnzl iaz Paradnte 
D . PaUlclo Pascual Colina* 
Beitaja 
D, Femando Losada Rodríguez 
D. Simón Vule Losada 
D. Rufino Rjd Igasz Qimaz 
D. Sagundo López Oviedo 
D. Venando Arla* Pemdndss 
D, Antonio Vects AlVaraz 
Bórrente 
D. Antonio Fierro Prada 
D. Mitfcs R gaora AWfraz 
Joié Ovlaao Díaz 
José A Virez Fierro 
Rimón OI z Prada 
Li la Volcare* Prada 
Cabinas-Raras 
D T'latfuro Qirda Garda 
D. Jaan Aliar Martínez 
D. Gamanlndo Sdachaz Rivera 
Mannal Marqués López 
RnliflO Mer^aés Marqué* 
Saturnino Garda López 
C a n u d o 
Esteban Radrignez GoazdJez 
Manael B'l io López 
Victorino Gonzilez Martínez 









D . Horenclo Bailé y B-llo 
D. Aniceto Baile Ginzilaz 
D. Joan Bello Gonzilez 
CastrOlo de Cabrera 
D. Baldomcro L^paz López 
D. Diego Alonso AiVsnz 
D. José Llftin Uftin 
D. Nicanor del Rio A varez 
D. NleoUs G Bzílaz Geazilaz 
D. Francisco López Cerrara 
Castrcpolam* 
D. Fellp» R.giarc Cuadrado 
D . Jaaqaln M rllarz Caadrado 
D . Mannel Reguero Alonso 
D. Paulino Manslll» Sinchaz 
D. Angel Alonso A'OHVJ . 
D . Fraadsc* Gir r laGi rda 
Congosto 
D. Sabino Firnindaz Corral 
D. Pedro Valtnüle JiHtz 
D . Ricardo Parnindtz Pm'z* 
D Hermsni g'fdo Iberre Rodrígaos 
D. Nicanor Cuelga Cerral 
D. Jasé Caat'flo Rano 
Cabillas del Sil 
D. Francisco Calva Regaera 
D. Manaal Caacaüana Ptrnindez 
D. Jasé Mota Firnindaz 
D. Pé Ix Mirq Jéi Q^naz 
D. José Pérez Marqué* 
D. Estiban P*stalla Vnelta 
Ensinedo 
D. Benjamín A'las Ot:ro 
D. Eladio Sia R imin Mmtacón 
D . Piidde Pacho Zamcra 
D. Angel Vizqaez Alija 
D . Eduardo L ípaz Romero 
D . Valentín Gómez Santana 
Folgoso de la Ribera 
D. Pedro Redrlgnez Vaga 
D. Ignacio Perrero Garda 
D. Refino Va gaA'onso 
D. Bsntyie Torre Merayo 
O. Andrés Alonso Puente 
D. Alejandro Garda Fielro 
Fresnedo 
D. Daniel Q >rd* Garda 
D. Félix Rodríguez Gómez 
D. Eulogio Abad Arroyo 
D. Piorantlno Mata Rodrlgaaz 
O. Isidoro Garda Gardlel 
D. Pedro Lfip ' t Gírela 
¡ t i t ñ a 
D. Fernando Vegi Rodrigues 
D. Pab'o V«gJ Sudraz 
D. Indalado Rlaaco Sadrcz 
D. Angel B anco Rodrigues 
D. Aleje Mayo Rodríguez 
D. Leonardo Sndraz Garda 
Molinaseca 
D. Pelcgrln OmaAa Méndez 
D. Francisco Bezin Vega 
D. Manuel Méndez Balboa 
D. Camilo Cerballo Vaga 
D. Dominga Pene* FrengiaiDo 
D. Domlago Luna Martinos 
Noceda del Bttrja 
D. Juan Alanso Rodrigues 
» . Domingo Arlas Goaziies 
L 
D . Fnaclico V«g« Qoirfál» z 
D . A«dré»A'*r»iQ"rcl» 
D . C n i r t o A'Vircx NAIliz 
D . S«iitl»5o N«g»Í»ío Altar i t 
¿o» Barrías de S J a s 
D . Temí» P«niiH4«s Onüm 
D. R>ti*l F:<5r« C i r n n 
D . Atollo lg-r«ti 
D. Q'ttréo Blanco 
D . VwUnra Y«br« Bir i lo t 
D . Ntcaniir Scbre*) C«rr«r« 
Pértmo a*l Sit 
D. M«n«*l Alomo Rodrf»jtz 
D. Cointoütli'O Df'? Alvawi 
D . M«r!»iio A|«»r»z Alfarer 
D . Meiin»! LApez Óonzálaz 
D. CayetdnoÁ'OirízFsriiintM 
D . Muño*! B'"*1'0 DUz 
/ t e / » * </« Ditning* f l i r i x 
D. GullUimo C«»taflé Tarmanón 
D . FíBrclíca Lortpzo Anírada 
D, Fránclico Valatco A'Vawz 
D. Joié Val»'- tos Velaico j 
D. Benito Moyor Manzsno 
D. Curio» S4ml«?z ArUf 
P r i e r í w d e • Bierz» j 
D. Auter-lo Ro<rfg«az Currsra , 
D. Jo»n Nólsz Vocaa ) 
D . Jacinto Prad» RoírfSafZ 
D. Joié Mmtlnaz Rodríguez 
D. Aitorlo Prado R( guara ' 
D. W w t t n Cnr f f t So'l»-
Ponferrada 
D. Twrioilo CucVit Franco 
D. Sinlori»»» F*rn4n4'Z Caitro i 
D. Nicolás R imSn Sínch-^z \ 
D. Hercio! Qarc'a Gsrcla 
D . Bot lfaclo Muría AW'rez Torna > 
D . Früiieiíf.o Plfl*¡i A'cán ! 
D. José Baríf4r- Fireftí: | 
D . Var*mMiío Nlatn A!«SMZ 
D. Lult Gárof z Gonzá;»z Vlllaboa 
D Dí,mlá.i V«rg»ra Vi^uíro . 
D . Fcrnrnía Plftán A' r ín ! 
D. Francisc» V»l;!ns» Trhoce» 
San Estetan de Valdueza 
D. Lor'g' ¡o- ZirsarB Saíf'gtiíZ 
D. T o m i s F a m í n d í z dtl Rio 
D. Alíenlo GoBzá'í?. G^rcts 
D. J'.!í<n Ríos BMZS 
D. Edisará» LípezT^hoces 
D. Ms¿u*l FuraániiZ Vclcarce 
7 oren». 
D. P»/drn VfcÍBSco A:V:r«z 
D. Aur*!to Oorbm'to Alvarez 
D. Loie-zo DifzOitro 
D. Flc?n: lo Olez CB'V» 
D. Edttacáo Festéndoz Vízquez 
D Fídwdo CcKrai BBlírdn 
fSe continuará) 
AYUNTAMIENTOS 
E¡ pri:y:eto pitau ' u í t t o munl-
clpn! ortoarlu de los Ayantamlan-
lo» q j í ü c^:st!;;ui.rj.:n te citan, que 
ba (Se irglr en al piÉxImo año aconó-
mico da 1929 a S4, i« halla ax^ i i f^ , ali^Rta^aa al 5 por ICO jcbra «na 
to al pibllco, pqt tármlno da qulocá ; raipactlvat cuotu, ^ua marca al ar-
día i , an la. ra»p«cti« Sacratatla Hcalo 47 da dlchi InitráacMn; an la 
maalclpal, con. »{ fin de qaa )«>a Hatallgsncla da qu» al, an alMrmln* 
confalbnyanlea dal.cort«ipOBd.l»i«ta.; | , n , fija , | art'. 52, NCi aaiítfacan ios 
Ajrentamlanto piiaSan htcer, danjro , ^0,0,0, Bj prjncipíj dÉb'n» y t v u t ' 
j t edkh i plazr, laa raclamadaaaa 
q t» aaaa Jattat: 
Bcrclanoa dal Páramo 
Canaleja* . 
Caifrlllo í a laa PolwzÍTaa 
Pobladnra de Palayo dnc la 
; Rltgo da l» Vfga 
Urdíale» dal Páramo 
Valdifoant*» d«l Páramo 
• Valderrusda 
Vllltqolltirbra 
Alcaldía cenitltttctonal de 
Riego v e ta Vega 
Por lármlno da qalnca tff^^J ¿ 
hallan de maniflasto «n la Stcri>ta-1 
lia de este A/nntdmltnto al cbjeto ' 
da blr radumacloBaa. Isa cuaniai | 
maalclpslea y da recaudacldn co-
mipor.Miitt.i al alio da 1921 a! 93. 
Ri<ga do la Víg i 2 de dlcUmbra 
df I928.-E A caldo, Julián Martí-
mz. 
ge referido, ae paaari al apremio da 
«•gando grado, . 
" Y para que proaeda a dar la publl-
jcldad raglámantária a aata pravlden-
Cía y a Incoar al procedlmltnto de 
apremio, entréguaaie leí reclbea 
felacloaadpf al encargado de aogulr 
la a|ec«clén, firmando JH r<clbo.an. 
al ejemplar de la f-cti rc qae qseda 
archlMdo an «ate ATuhtamlaKt». 
- A i l lo miínda, firmo y aailo m 
I Vlllaqallaaibre.a 1.a d« diclantbra da 
f I f l t t —El Alcslda, Alejandra Or-
IdéBez, 
Alcaidía earutitacianal de 
L a RtUa 
Según me participa el vecino da 
Olleros de A bu. Manuel Fernández, 
el Í(IÍ 15 de! ectual >ieg:parecl(5 da 
•a caía, >in haber «ualto a taber da 
él, aa nieta Nlcuncr Fernández, de 
I I altos de edad, f ollero y de la* «a-
lie» siguientes: utatura l . ( ¿5me-
r tro», pelo ceetafto, ceja* al pelo, 
y Vista da t 
t 
Alcaldía ctnstltuclonal di 
En .1 domicilio da D! Slmín G,r. ní»r0,' « I » " * 
ch Ordá», «eclne de Ca*trllllno, i * *'• • ,- , , . . 
partantelent. a e>t. Ayuntamiento, í *« r " « « 8 w t a f M a d * . . ta.to 
a. hall, recogida «na vice ex t rae . i \ V,IE1,JOMO W ^ ? * 1 8 <»•«• 
da. d . n M a l í e t e alio, de edad, * ™ t * T ? * T ? 
caaltarla un» I h ^ . t a ¿ ¿ ñ t a ^ - l * 0 l . " , ' , t o . ' •« ' "« ' • 'S ' " 
• o • , F w | w . c ^ • ^ l M : • * ^ • ; • J l , ^ . c o , , l , , d * , " " 
t Robla 18ii« neVleirbredelSSS 
El Alcalde, José Rebles. 
' yanta administrattva da • 
> Villafuilamltrt 
\ Pravldenela . —No h^Mí.'rdo «a-
tet: palo caiteflo, a'zada r« guiar 
y sin ninguna ofra'icfla particnler. 
Lo q»e «* h ce r úbllco para que 
• I dn^ na de la referida teca pueda 
parsoRarsu a recogerla an ai domi-
cilio de anttdlcti'j ve«lnn. 
VilleqalInaibrA 9 de d clembre da 
1922.—El Alcalde, Aklradro Or-
déArz. 
Alcaldía cnnst'luciqnal de 
VWafuilambre 
Provideiiela.—No habiendo S:T 
tliferbó stseuc'.ííj correipondiwn 
le* RÍ Urctr trliiieatrfe éel ccrrlenta 
ello econdmlc). ctgaso* i t los con-
tribuyante» qijc f¡g iran «n lo* re-
pertes ia srbiltlió municipal»!1 se. 
brs Ciinas y bebidas y el da utiilja-
d»? qii« cita «i! R-snl decreto da 11 
ds «optkmbre ge !918, farmiidesy 
aprcb ' ícs si ¿fteto. para cubrir las 
atendü.mi ;í-.¡ ?raii¡,7uefto munici-
pal í.? e. ta .\yuí'.t(iniUn!ode! citada 
r.flo, durent» lo: p»f(odoi de co-
brsrza VoluntarlB .«sdatadoí en lo» 
anuncios que s^  pubilceron m 'os 
«Itios í.i coíltimbí'* d» la localMcd, 
con nrreg'; » lo dliimsrto tn el ¡ir-
tlculu 50 de la Intiucclón da 28 ¿e 
abril d* 19C0, 1*1 declaro Ir.curscs 
an el ractrga da pnraer grado, con-
tltfacho siiS tuolü» aiiua1»», csrres-
pondbntes a! acta 11 jurdclo rconó-
mica, alguno» i ? los contribuya ñtes 
de loa qi¡* fIgaran «n el repartimien-
to d<t aprovechitmlehtoi comunnlf* 
de «sti p«*b o, formido y nprabxd* 
al r f tete, p<ra cubrir les etencloans 
del presnpaeite ortílnorl» de) mis-
mo, dwsnte leu pírlodori de ccb'sn-
Z« VoivniHtln sellal.ido* en los 
anuncios que s« pub leeron en la* 
sitios dt cestumkre d^i pueblo, can 
«rrfgo a ;o prscí-plttfído en * i ar-
ticulo SO l« InctruccIÓK de 26 dn 
ebri) de 1900, les declare Incur c» 
en pl racarge ds primer g'a<io, con-
elitcnt» en «I 5 por ICO aebre ru» 
re>pectl4ss exoia;, qne msrcu t i sr 
tfcuie. 47 i * dicha inrtruccláii; - f i la 
IMe igeacta -> qae si, an el término 
q K íi¡< e! srt. 52, no »ttí%Ucni¡ ¡os 
mcroi-oa ul principal débito y reesr-
g»i . f ?rldo, n pumii ai apremia 
de 8.* grado, 
Y para qui- preceda a <!<tr I * publi-
cidad rsglsmentarla a esta prcVldsK-
cía y s lueanr el piocedimlínta da 
apremia, enlriguansa los reciba* 
ralaclaaade* al eñcargida de seguir 
la ejecactdn, flrmeade sa recibo an 
al a|emplar que queda archivada en. 
asta Jante, 
Asi la manda, firme y selle an 
Vlllaqutlambre, a t de diciembre de 
1981— El Presidente, Mamel da 
Cali*. 
JUZGADO 
CHata de citacién 
Amigo Vallina* (Antonia), domi-
ciliado Altlmsment* en Burdorgo, 
pattido judíele! He Le Vecllla, hoy 
an Ignorado paradero, rrocemdoy 
panado en causa aúm. 159, i*. 1921, 
por astefe, comparecerá df otro dal 
término de diez dl<« inte el Jsigado 
da Inatmcclén de Pelencla, a fin da 
ser requerido para que designa al 
punto donde ha de fijar su ricUsn-
ala durante la «uspansién de ia con-
dena Impuesta an dicha * >u»e; hajo 
los aperclblmlenle* legales si no 
cemparec*. 
Falencia 21 de noviembre de 1922, 
El Secretarlo judicial, Marcial Fer-
nández Sslomén. 
ANUNCIOS OFICIALES 
Fernández A varez (M.<íae!), hi-
jo da Vlctarlno y de Plora, .¡¡.¡ursl 
ds Oll«r«s. Ayuetctnlenie á-a Cfs-
tleraa, prefináis de Ledn, domicilia-
do dltlmameate aa Ollero:, A junta-
miento d» Ciitlern». provincia da 
L'idn, procésale por hitar a con-
centraclán, comparecerá en ei píe-
l o de treinta di<ia ante «I Teniente 
d»l Regimiento á« infintrrla í& Bur-
gos, núm. 86, de guarnlcldn an 
L**n, D. Andrés Pérez Herrare; 
baje Rperclbimlanto de >er declara-
do rsb.'Ke. 
D»de en Le¿n a 89 de ¡>.:»'embr* 
dé 19M.—El Teniente J»ÍZ Instmc-
tar, André: Pérez. 
Villorie Sínsh z (Sacu dí---), hi-
jo de Cesfirsey de Asun;ljn, nniu-
ral do Valencia dn Den ¡wc. Ayun-
tamiento í - i ld»m, prcVIucJa de 
Ledn, da 28 eflos d» ed*l cyty^ü sa-
Bes part'cn arst ra Igncran. Sn-<?saaa« 
do por fo'ter a canc«ntr«cii''n, com-
pnrecir* csi el plíz* ite traída -íiat 
ente el Tf nlenta Ja«z Instrwctcir 4*1 
Regimiento de infenteria de Bvrgo*, 
niini. 58 d» gyiirelcléi w Lsón, 
O. Adolfo Fírnániiiz N .VJ»; bjjo 
aenn lblmi irito de s\r i r citr-c-j re-
bebe. 
Darío un Líán a 21 de nsvurrbre 
áe 19l¡t.--Aa<jlfo F.mánd 2. 
LBON 
Imprenta de ia Oípuisclán pMl clal 
\ 
